












国籍・地域 男（名） 女（名） 計（名）
韓　　国 5 2 7
台　　湾 1 2 3
アメリカ 2 0 2
ミャンマー 2 0 2
中　　国 1 0 1
マレーシア 1 0 1
フィリピン 0 1 1
イタリア 0 1 1
合計 12 6 18
Ⅱ．プログラム日程表
2014 年 10 月 29 日（水曜日）
時間 内容 備考
11：00 長崎短期大学出発 留学生たち 18 名乗車（貸切バス）。
13：00 東前寺に到着





Japanese Culture Experience Program 2014
（Activities with Local Residents at a Zen Temple）
































数は標本数 34 件、有効回収数 34 件（34 人）であった。調査結果の要約は以下のとおりである。
1．回答者の属性
性別を見ると、「男性」12 人（35％）に対し、「女性」22 人（65％）と「女性」が多い。年齢別では、「70 歳
以上」18 人（53％）が圧倒的に多く、ついで「19 歳以下」が 10 人（29％）、「60 歳代」が 4 人（12％）「50 歳代」
























































写真 2　留学生によるミニ茶会（2014 年 10 月 30 日章撮影）
